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PCF2，PCF3 和 PCF4，发现 PCF1 包含总方




PCF1 = α11GDPＲX /TPOPP +
α12 TETPB + α13 PETCB'
PCF2 = α21GDPＲX /TPOPP +
α22 TETPB + α23 PETCB'
PCF3 = α31GDPＲX /TPOPP +
α32 TETPB + α33 PETCB'
PCF4 = α41GDPＲX /TPOPP +
α42 TETPB + α43 PETCB'


















对 PerIndex 有相似的影响，但是 ＲETCB
对 PerIndexＲate有更多影响。
得克萨斯州的回归具有显着的独立




出结论:自 1960 － 2009 年以来，除加利
福尼亚以外的所有州都使用了更多的煤
炭资源。
4 结 语
近年来加州出现各种能源短缺，德
州遇到产能过剩，而亚利桑那州和新墨
西哥州部分经济下滑因为能源的低生产
和使用。本文以加利福尼亚州、亚利桑
那州、新墨西哥州和德克萨斯州四个州
为例，分析对比每个状态回归中的系数，
用它们来估计它们对指标的贡献并分析
每个状态下的能量分布，最终通过回归
分析清楚的得到每个州的能源概况。
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